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RESUMEN
El presente trabajo es importante porque permite mejorar las competencias de los
docentes respecto al manejo de los procesos de Enseñanza – Aprendizaje para
lograr las competencias lectoras de nuestros estudiantes, considerando que de
acuerdo a la información que se recoge  a través de los instrumentos aplicados, los
docentes del  área de comunicación no manejan estrategias metacognitivas y no
diferencian los procesos pedagógicos y didácticos, así como existe un bajo dominio
en la construcción de instrumentos de evaluación; lo que determina un bajo nivel de
aprendizaje de las competencia lectora de los estudiantes reflejado en los resultados
de las pruebas ECE. Para superar este problema, se  plantean los siguientes
objetivos Desarrollar procesos para el fortalecimiento de las capacidades  docentes
en lo referente a los procesos  de enseñanza aprendizaje   en la comprensión lectora.
MINEDU (2014) establece “Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias…implica generar secuencias didácticas  y estrategias adecuadas para
los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas;
asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales;
construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje” (p. 7). Además, según
Robinson, Lloyd, & Rowe (2014) “la dimensión de liderazgo de mayor impacto en la
Gestión Escolar es el establecimiento de metas y expectativas de aprendizaje” (p.28),
siendo el caso la atención a la problemática planteada; asimismo implica el desarrollo
de los dominios del Marco del Buen Desempeño Directivo que están orientados a
lograr el liderazgo pedagógico y atiende el compromiso 1 de gestión escolar: Mejora
de los aprendizajes de los estudiantes. En conclusión, fortalecer las competencias
didácticas de los docentes contribuye a la mejora de los aprendizajes.
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FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA.
Introducción
El presente informe del Plan de acción  atiende a la I.E. Nº 11023 “Abraham
Valdelomar”, ubicado en la AV. Salaverry 241, en el P.J. José Olaya  de la ciudad de
Chiclayo, con una antigüedad de  52 años, atendiendo desde el año 1965 al nivel
primaria, logrando su ampliación del servicio educativo al nivel secundaria en el año
2000.
En nuestra institución educativa cuenta con instrumentos de gestión que se actualiza
periódicamente, además el monitoreo  y acompañamiento son procesos que se
implementan como estrategia para la mejora de la practica pedagógica y de los
aprendizajes. Contamos con aliados estratégicos como a la Policía Nacional, el
Centro de Salud “José Olaya” y la Universidad Señor de Sipán constituyendo un
soporte para las actividades del plan de tutoría institucional y repercutiendo
favorablemente en nuestros estudiantes. La participación de los actores educativos
es importante, liderado por el cuerpo directivo, conformado por Directora y
Subdirectora  designados por concurso  público, quienes en el marco de la Segunda
Especialidad en Gestión fortalecen su liderazgo pedagógico reflejado en la
formulación de sendos Planes de Acción con el objetivo de mejorar los aprendizajes
de los estudiantes valdelomarinos Asimismo, en relación a los docentes se puede
decir que su desempeño  es heterogéneo;  observándose una limitada gestión de los
Procesos de Enseñanza Aprendizaje en la comprensión lectora, en el nivel
secundaria. Nuestra población estudiantil procede de las zonas urbano marginales
de los sectores próximos y en un 15% de lugares lejanos, observándose que aprox.
un 60% vive con sólo uno de sus padres/madres y un 40% vive  con tutor. Se puede
afirmar que nuestros estudiantes están expuestos a riesgos sociales como la
delincuencia, el pandillaje u otros, producto de las carencias afectivas en sus hogares
y de los inadecuados modelos familiares, lo que afecta a sus resultados  de
aprendizaje. Respecto a los padres de familia  o tutores generalmente son
trabajadoras del hogar, moto taxista u obreros, y en el nivel secundaria sólo un 35%
de ellos está comprometido con el aprendizaje de sus menores hijos, reflejándose en
el escaso involucramiento en las actividades pedagógicas.
El Diplomado en Gestión Escolar me ha permitido a través de cada uno de sus
módulos fortalecer capacidades necesarias para el rol directivo, conforme a
continuación se detalla: Módulo 1, Dirección Escolar: analizar y reflexionar sobre la
influencia de la dirección como factor clave para la transformación de su institución
educativa centrada en procesos de enseñanza y aprendizaje; Módulo 2:
Planificación Escolar, análisis de los retos, desafíos y alternativas de solución de la
gestión escolar considerando los contextos de la política educativa; Módulo 3:
Participación y Clima Institucional, diseño de estrategias institucionales para
promover y generar una convivencia democrática teniendo en cuenta el análisis de
los desafíos y oportunidades de la convivencia democrática; Módulo 4: Gestión
Curricular Comunidades de Aprendizaje y Liderazgo Pedagógico:. Diseño de
condiciones favorables a procesos pedagógicos de calidad en base al manejo de
criterios, y herramientas normativas y curriculares; organización del trabajo
colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes, orientados a la mejora de los
aprendizajes de los y las estudiantes; Módulo 5: Monitoreo Acompañamiento y
Evaluación  de la Práctica Docente: comprensión, organización y ejecución de los
procesos de monitoreo y acompañamiento de la práctica docente en el ejercicio del
liderazgo pedagógico, desarrollo de procesos de evaluación y autoevaluación del
desempeño del docente basados en las evidencias recogidas en los procesos de
monitoreo y acompañamiento; Módulo 6: Plan de Acción para el fortalecimiento
del liderazgo pedagógico: organización del  plan de acción a partir del análisis de la
realidad problemática, uso de estrategias participativas y colaborativas para atender
necesidades identificadas de la institución educativa.
Además, no se puede obviar que a través del desarrollo de los módulos de
habilidades interpersonales he fortalecido mi compromiso con el desarrollo de mi
capacidad de reflexión, el manejo de estrategias que favorece la búsqueda de mi
crecimiento personal y profesional; así como el de los integrantes de la comunidad
educativa, que aporten al fortalecimiento de los vínculos laborales, la comunicación
y la convivencia armónica en la IE, en el marco de su labor directiva con liderazgo
pedagógico.
El presente trabajo está organizado en siete secciones, la primera considera el
análisis de los resultados del diagnóstico en donde se hace una descripción general
de la problemática identificada  y se presenta los resultados (conclusiones
preliminares) recogidos en relación a la información recogida a través de los
instrumentos, la segunda parte describe su propuesta de solución teniendo en cuenta
el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión, considerando el marco
teórico y propuesta de solución desde la gestión de procesos; en el  tercer segmento
se presenta el diseño del plan de acción a través del desarrollo de objetivo y
estrategias para implementación del Plan de acción y el presupuesto; en la cuarta
sección se expone la evaluación del Diseño de Plan de acción; en la parte quinta se
presenta las conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los
apartados del informe; en el segmento  sexto se presenta las referencias
bibliográficas y por último, la sétima parte abarca los anexos señalados en el cuerpo
de este informe.
1. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1. Descripción general de la problemática identificada
En la I.E. N° 11023 “Abraham Valdelomar” se priorizó el siguiente problema: “Limitada
gestión de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje de la comprensión lectora”
Atender la problemática priorizada a través del plan de acción es importante para
lograr las metas institucionales, considerando que la principal meta de la institución
educativa Nº 11023 “Abraham Valdelomar” es el logro de aprendizajes en un nivel
satisfactorio en la competencia comprensión lectora, fortaleciendo la imagen
institucional en la comunidad chiclayana,
También es relevante solucionar el  problema priorizado, porque implica el desarrollo
de los dominios y competencias de un directivo con liderazgo pedagógico y el atender
los compromisos de gestión escolar, conforme se detalla a continuación:
Compromiso 1 “Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la
institución educativa”. (Minedu, 2016), porque gestionar adecuadamente el procesos
de enseñanza - aprendizaje por parte de los docentes  ayudará a elevar  los logros
de aprendizaje de la comprensión lectora en las estudiantes. Las competencias
comunicativas son necesarias para el desarrollo de la actividad humana, asimismo
se puede afirmar que el desarrollo de  éstas permiten la mejora en el logro de la
competencia transversal autonomía en el aprendizaje, lo que repercutirá
positivamente  en el aprendizaje de las demás áreas curriculares.
Compromiso 4 “Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la
institución educativa”. (Minedu, 2016), porque estos proceso son necesarios para
promover la mejora continua  de la práctica pedagógica de los docentes  para el logro
de la comprensión lectora en los estudiantes.
Compromiso 5 “Gestión de la convivencia escolar en la I.E”, porque el desarrollo del
plan de acción propuesto implica la mejora del trabajo en equipo y favorecer la
formación de la comunidad profesional de aprendizaje.
A nivel internacional, según los resultados de la prueba de comprensión lectora
de PISA 2015, el Perú se ubica en el puesto 62 de 69 países; lo que es una
evidencia del bajo nivel de aprendizaje de  esta competencia de parte de
nuestros estudiantes, respecto al resto de países. (GESTION, 2016).
En el Perú, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes es también bajo,
considerando que según los resultados de la prueba ECE en el año 2016; en este
aspecto, sólo el  14,3   de los estudiantes del segundo grado del nivel secundaria
lograron el nivel satisfactorio de la UGEL  Chiclayo.
Considerando el contexto de nuestra institución, el año 2016 sólo el   5,7%  de los
estudiantes obtuvieron el nivel satisfactorio; , 22,9% estaban en proceso, el 48,6%
en el nivel de inicio y el 22.9% en el pre inicio; en la UGEL Chiclayo el 17,2%, de los
estudiantes obtuvieron el nivel satisfactorio y en la Región Lambayeque   sólo el
13,7%, lograron este nivel. En tal sentido, a pesar  de los indicadores socio-
económicos y culturales es necesario cerrar la brecha existente, atendiendo a la
diversidad socio- cultural,  en conformidad con las metas de la Educación al 2021 y
los compromisos  de gestión escolar.
El Árbol de Problemas me ha Permitido Identificar las causas que generan el
problema así como sus efectos, los cuales se detallan a continuación:
Causas y Factores:
a.- Limitado manejo de los procesos pedagógicos y didácticos para el
desarrollo de la competencia comprensión lectora.
El manejo de los procesos pedagógicos y didácticos son aspectos medulares para el
logro de los aprendizajes de los estudiantes; por lo que es necesario promover que
los docentes se empoderen de estos procesos. El factor asociado a esta causa es
“La formación docente.-…la participación en iniciativas de formación continua es baja
en la región, lo que da cuenta de la necesidad de mejorar la preparación de los
docentes durante su carrera profesional a través de distintas instancias de
perfeccionamiento” (UNESCO, 2015, p 7); por lo tanto la formación inicial y la
actualización son factores relevantes que contribuyen  a agravar o aminorar los
efectos de esta causa.
b. Planificación no pertinente y descontextualizada: considerando que no se
realiza una adecuada evaluación del nivel en que se encuentran los estudiantes y
hay un insuficiente manejo de los procesos pedagógicos y estrategias didácticas para
la comprensión lectora, la planificación no atiende a las necesidades de los
estudiantes, por lo que es descontextualizada y no pertinente.
c. Desarticulado  procesos de evaluación: la evaluación es un aspecto del
currículo en la que se manifiesta dificultades. Los instrumentos de evaluación no se
construyen, generalmente se toman sólo en cuenta las preguntas que se presentan
en los textos, después de la lectura; sin hacer un análisis e interpretación de lo que
evalúa cada una de las preguntas presentadas después de cada texto y seguimiento
a los logros cualitativos de cada estudiante; por lo general no es congruente con el
nivel de logro de la competencia. Ello implica una desarticulación del proceso de
evaluación.
d. Limitada disposición de docentes para desarrollar un trabajo colegiado: El
trabajo en equipo es necesario para aunar esfuerzos en el logro de metas
institucionales y  el establecimiento de un adecuado clima institucional. El factor
asociado a esta causa es: “Clima organizacional marcado por el sentido de
pertenencia, un buen ambiente laboral y el trabajo en equipo entre docentes”
Sheerens 2000, 1999 citado en (Cornejo R & Redondo, 2007), considerando que el
trabajo en equipo permite el establecimiento de metas compartidas y el sentido de
misión consensuado.
Los EFECTOS obtenidos a través de la técnica del árbol de problemas; son los
siguientes:
a. Estudiantes desmotivados para el aprendizaje: Si el docente no logra
desarrollar la competencia lectora en los estudiantes, estos mostrarán desmotivación
y el aprendizaje será poco o nada significativo, por lo tanto los resultados no serán
los esperados. Por ello se plantea como desafío: Estudiantes motivados hacia el
aprendizaje del área comunicación y de otras áreas: (Fuchs y  otros, 2003 (como se
citó en (Gutierrez-Braojos & Salmeron Pérez, 2012) refiere: “En los procesos de
aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las herramientas
psicológicas más relevantes…tanto que, las dificultades del lector en comprensión
de textos se transfieren al resto de áreas curriculares”. Por lo tanto  si un estudiante
comprende lo que lee estará más motivado a aprender.
b. Bajo nivel de logro de los aprendizajes en el área de comunicación y en las
demás área: Esto se evidencia en los resultados de las pruebas de salida (actas de
evaluación) y de las Evaluaciones Censales. Asimismo,  la comprensión lectora una
competencia necesaria para el desarrollo de otras áreas. Es por ello, que se plantea
el siguiente desafío: niveles de logro satisfactorio de los estudiantes en el área
de comunicación y demás áreas. La superación de este desafío reflejará que uno
de los grandes efectos del problema identificado se ha solucionado. Asimismo, este
desafío se fundamenta en la dimensión del liderazgo escolar de mayor impacto
propuesto por Robinson (2014)  “el establecimiento de metas de aprendizaje de los
estudiantes” (p. 28).
c. Aprendizajes poco significativos: Si el docente no considera los intereses y
necesidades  de aprendizaje de los estudiantes; por lo tanto los aprendizajes no
serán significativos. Para ello, se ha planteado como desafío: Planificación
contextualizada a las necesidades de los estudiantes, implica lograr que los
aprendizajes esperados, los contenidos temáticos, las estrategias, los recursos y la
evaluación respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes
d. Escasas expectativas de los docentes hacia los estudiantes, si el docente no
tiene claro el nivel de avance de los estudiantes no podrá establecer metas claras
para ellos o sus expectativas serán bajas, repercutiendo negativamente en el logro
de aprendizaje de nuestros estudiantes. “…las expectativas del profesor suponen
uno de los factores más poderosos en el rendimiento escolar de sus alumnos”
(Blackburn, 2015). Es por ello que se plantea el siguiente desafío: Proceso de E-A
centrado en el desarrollo de competencias comunicativas: Al mejorar el
desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos de la comprensión lectora, se
hace más eficiente el logro de las competencias en el área de comunicación; por lo
tanto el docente elevará las expectativas de aprendizaje de los estudiantes .
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico:
A fin de conocer con mayor profundidad las variables del problema, se han elaborado
los siguientes instrumentos: guía de preguntas para  entrevista y para guía de
discusión; lo que orientará la toma de decisiones.
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: La información
recogida cumple con los siguientes criterios:
 Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos aplicados
nos permite evidenciar la Limitada Gestión de Los Procesos De Enseñanza
Aprendizaje en el Área de Comunicación de los docentes del nivel secundaria que
desarrollan esta área en la I.E. Nº 11023 “Abraham Valdelomar”,Los instrumentos
aplicados garantizaron la objetividad de la información recogida, considerando que
(Díaz-Bravo, Torruco-García,, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013) sostienen
acerca de la entrevista “Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la
clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad” (p.
163).
 Relevancia social: Mejorar la calidad de la educación y los logros de
aprendizaje de la comprensión lectora,   sigue siendo un  gran desafío de los
sistemas educativos del mundo; considerando que “la comprensión lectora sea
una de las habilidades que más incide en el correcto proceso de aprendizaje de
los alumnos viene corroborado por uno de los principales objetivos educativos
marcado por la Unión Europea dentro de la Estrategia de Lisboa 2010” según
(Mº J. González, 2010).Por lo tanto, la comprensión lectora es una competencia
necesaria para el lograr la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes.
 Implicancias prácticas: La aplicación de este plan de acción repercute desde
luego en relación al aspecto pedagógico, se concibe al estudiante el centro del
proceso educativo; el enfoque por competencias, es el que se considera en el
proceso E-A y el enfoque comunicativo textual en el área  de comunicación.
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías.
 Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: Los docentes del área de comunicación
de la IE manifiestan que en el proceso de enseñanza aprendizaje consideran los
saberes previos, partir de una situación de contexto, otros  manifiestan que  es
el resaltar las ideas principales y el sumillado; sin embargo, el proceso de
enseñanza –aprendizaje involucra todo lo que el docente realiza: la planificación
considerando las necesidades de los estudiantes, la motivación,  los recursos:
espacios, medios, materiales educativos y el tiempo; los subprocesos de la
lectura, promover la autorregulación del aprendizaje y el seguimiento que se
hace al logro de las habilidades, capacidades, competencias de los estudiantes.
(Meneses 2007, p.35)
 Evaluación: Los docentes de la IE manifiesta que uno de los procesos
pedagógicos que tiene mayor dificultad es la evaluación y la gestión
/acompañamiento de los aprendizajes, lo que constituye una limitación para el
conocimiento del nivel de avance de los estudiantes y de la adecuada
retroalimentación; asimismo no permite realizar una planificación acorde con las
necesidades del estudiante. “Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias…implica generar secuencias didácticas  y estrategias adecuadas
para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades
cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades
socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje”.
(MINEDU, 2014, p.7). Los docentes del área de comunicación aplican
instrumentos de evaluación que miden la comprensión lectora como producto, a
partir de las preguntas que se derivan de los textos que se encuentran en los
libros, o exámenes estandarizados. En conclusión, la evaluación aplicada  por
los docentes del área de comunicación a la comprensión lectora es limitada, al
centrarse solo en la comprensión lectora como producto, dejándose de lado la
evaluación de los procesos de la comprensión lectora, a la autorregulación de
las estrategias que aplica y la metacognición de la comprensión lectora (Pérez,
1998, p.57-58).
 Estrategias Metodológicas: Los docentes de la IE, plantean las siguientes
estrategias para la comprensión lectora: Activar sus conocimientos previos,
generar un espacio comunicativo según propósitos de lector, formulación de
preguntas, identificación de ideas principales,  elaboración de esquemas,
resúmenes. En conclusión se puede afirmar que las estrategias utilizadas por los
docentes para la comprensión lectora atienden los tres subprocesos: antes de la
lectura, durante y después de la lectura (Solé, 1998, p. 171-176); sin embargo,
carecen de las estrategias metacognitivas necesarias en el aprendizaje de los
estudiantes para autoregular su aprendizaje y hacer de éste un proceso
consciente. En consecuencia, se puede afirmar que los docentes, en su mayoría,
no tienen claro los procesos didácticos, por ello es necesario que  los docentes
clarifiquen  estos procesos, para la aplicación de las  estrategias, que deben
variar según el subproceso involucrado.
 Trabajo en equipo: Los docentes manifestaron que las limitaciones para el
trabajo en equipo son la escasa disponibilidad de tiempo y el distinto nivel de
integración entre los docentes en el aspecto laboral; sin embargo es necesario.
coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en forma
colegiada en la escuela  ….(MINEDU,2012)
2. Propuesta de Solución
Las alternativas de solución: Fortalecimiento de capacidades pedagógicas de los
docentes del área de comunicación, y Fortalecimiento del trabajo en equipo las
involucran a la participación de los agentes de la comunidad educativa de
manera colegiada poniendo en marcha la ejecución del modelo de gestión
basado en procesos: procesos estratégicos (dirección y liderazgo); proceso
operacionales (desarrollo pedagógico y convivencia escolar) y  proceso de
soporte al funcionamiento de la I.E. para alcanzar los resultados planteados.
2.1. Marco Teórico
Aportes de experiencias exitosas
En el compendio “74 Buenas Prácticas Docentes Experiencias con Tecnología en
Aulas Peruanas” entre otras se publica: “Mejora en el nivel de comprensión de textos
escritos”, experiencia de una maestra que a través de  la aplicación de estrategias de
lectura según sus subprocesos como propone Isabel Solé y del uso de recuirso
tecnólogico, logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes (Fundación
Telefónica, 2017).
En el compendio de experiencias exitosas se pueden apreciar entre otras, la
siguiente experiencia: “Construyendo Juntos una Escuela de Calidad”; donde se
ejerce el Liderazgo compartido, en el que se parte del problema de deserción y baja
retención escolar, aplicándose la metodología de investigación acción se buscan
los orígenes de la problemática a través de encuestas a docentes, estudiantes y
padres de familia, identificándose entre otros problemas el bajo nivel de
aprendizajes de los estudiantes en las competencias comunicativas y matemáticas,
desarrollándose a partir de entonces un Programa denominado Programa Lógico
lingüístico que a través de la promoción de la lectura logró  mejorar no  solo la
capacidad lectora de estudiantes y maestros sino también  las otras competencias
comunicativas, asimismo permitió establecer  espacios en donde maestros y
estudiantes  dialogaron sobre sus lecturas, fortaleciéndose las relaciones maestros
y estudiantes y además se logró aumentar la población escolar en un 300%. Esta
experiencia muestra también  que en un inicio el programa no tuvo la aceptación
del 100% de docentes, dado que varios docentes no utilizaban los textos que se
brindaban con este fin; sin embargo, conforme se iban notando los logros de
aprendizaje se comprometieron más docentes (Gobierno Federal SEP, 2008)
Esta experiencia es una muestra del liderazgo directivo y docente en la mejora de
los aprendizajes y de la  importancia del compromiso de estos elementos de la
comunidad educativa para gestionar los cambios de la cultura de la institución
educativa; asimismo constituye un modelo en la aplicación de los enfoques de
gestión y de como la mejora de los aprendizajes es un factor importante para el
logro de otros compromisos de gestión escolar como la retención escolar.
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: El acto didáctico, según Meneses (2007) “Son
las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las actividades de
enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para facilitar el aprendizaje las que
constituyen el acto didáctico en sí” (p.35). Por lo tanto, el proceso de enseñanza –aprendizaje
involucra todo lo que el docente realiza: la planificación considerando las necesidades de los
estudiantes, la motivación, los recursos: espacios, medios,materiales educativos y el tiempo;
las estrategias didácticas, promover la autorregulación del aprendizaje y el seguimiento que
se hace al logro de las habilidades, capacidades, competencias de los estudiantes.
Subprocesos del proceso de Comprensión lectora: Solé (citado por Millán L.,
2010) divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que cuando se inicie una
lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas
del proceso, antes de la actividad; ¿Para qué leo? (Determinar los objetivos de la
lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este
texto?, ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre
el texto). Durante la lectura: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto,
aclarar posibles dudas, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el
diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Después de la lectura:
hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores
gráficos. (p 109-132).
En los planes de las sesiones los docentes suelen utilizar estos subprocesos; sin
embargo, es necesario que el docente distinga los procesos didácticos de los
pedagógicos para una adecuada planificación de una sesión de aprendizaje.
Procesos pedagógicos: Los procesos pedagógicos para el desarrollo de
competencias son: “problematización…, propósito didáctico/social…, motivación…,
saberes previos…, gestión/acompañamiento y evaluación…”.(MINEDU, 2014, p.7-8).
Aunque los procesos pedagógicos no necesariamente se desarrollan de
manera lineal, si es indispensable la presencia de cada uno de ellos en el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje con el enfoque por competencias;
por lo que la ausencia de sólo uno de ellos lo limita.
Estrategias para la comprensión lectora: Según Sanz (2006), menciona las
siguientes estrategias implicadas en la comprensión lectora: utilizar las
señales del texto para guiar la comprensión, el autocuestionamiento; utilizar
modelos, analogías heurísticas y procedimientos que generen recursos
intelectuales; utilización de algunas técnicas para desarrollar habilidades
(tomar nota, subrayar, parafrasear, etc) estrategias metacognitivas, elaborar
y reorganizar la información, centrar la atención y sintetizar, verificar hipótesis.
(p. 133-134).
Es necesario que el maestro domine una variedad de estrategias para la
comprensión lectora, teniendo en cuenta los subprocesos y que estas sean
también un objetivo del aprendizaje de los estudiantes;   considerando que el
estudiante se enfrenta  a diversos tipos de lectura y que en algunas ocasiones
tendrá dificultades para entender alguna, lo que le permitirá  autorregular
dicho proceso.
Evaluación de la Comprensión Lectora
Tradicionalmente la evaluación de la comprensión lectora se ha basado, en
general, en el uso de “medidas del producto”… En este tipo de evaluación se
suelen utilizar textos cortos,…seguidos de preguntas que guardan relación
con el texto que las precede. (Pérez, 1998, p. 57).
“Frente a las medidas del producto se encuentran las “medidas del proceso”,
basadas en el supuesto de que la comprensión es un proceso que tiene lugar
de forma inmediata al tiempo que se recibe la información…” Jhonston como
se citó en (Pérez, 1998, p.57).
En el caso de la lectura, la medida de la metacognición hace referencia
a: que los sujetos ajustan durante la lectura sus estrategias a su
capacidad de comprensión lectora y a los objetivos de dicha lectura; a
la conciencia -por parte del sujeto- de las demandas cognitivas de las
diversas tareas de comprensión que ha de realizar y de la relación entre
dichas demandas y sus características individuales. Baker y Brown
como se citó en (Pérez, 1998, p.58).
En conclusión, según los aportes expresados en los párrafos anteriores, la
comprensión lectora debe ser evaluada como producto, proceso y
metacognición.
Trabajo en equipo
En el Marco del Buen desempeño Docente, MINEDU (2012), se establece:
…Su práctica profesional es social e institucional. Interactúa con sus
pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar,
planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela.
Esta situación, que se advierte en la vida institucional, posibilita el
trabajo colectivo…. (p. 46).
Por lo tanto, se puede afirmar, que el marco del buen desempeño docente
establece entre otras la competencia del trabajo en equipo, lo que
compromete el desarrollo de actitudes y habilidades sociales que faciliten la
convivencia escolar.
2.2. Propuesta de solución
Desde la gestión por procesos:
La solución a la problemática identificada, se inicia mediante los siguientes
procesos:
a. Procesos estratégicos: Actualización a los documentos  de gestión,
considerando en el Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular
institucional la problemática identificada y estableciendo como uno de los
objetivos institucionales el desarrollar el Programa de Fortalecimiento de las
competencias docentes no sólo a los docentes del área  de comunicación en
el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje de la comprensión
lectora. Esta labor se realizará con la participación del equipo docente y
directivo. Asimismo, en el reglamento interno se establecerán las
responsabilidades  de las comisiones que contribuirán a dar operatividad este
proyecto.
b. Procesos Operativos: Elaboración de las programaciones curriculares,
considerando las necesidades de los estudiantes y teniendo como insumo el
Proyecto Curricular institucional contextualizado.
Desarrollo de Sesiones de Aprendizaje considerando los procesos
pedagógicos y didácticos que les permita desarrollar la competencia  lectora
de los estudiantes, como producto del programa de fortalecimiento de
capacidades docentes.
Evaluar los aprendizajes, como parte de los procesos pedagógicos, medida
del proceso de comprensión lectora, medida de los procesos de la
metacognición de la comprensión lectora y como producto; considerando que
sus resultados permiten la toma de decisiones para la mejora de los
aprendizajes.
Trabajo en equipo  de los docentes, lo que les permitirá compartir sus
aprendizajes, coordinar acciones y criterios  al desarrollar sus sesiones de
aprendizaje; promoviendo una convivencia escolar sana entre los docentes.
Procesos de Soporte
Monitoreo de la práctica pedagógica desarrollada por el docente, para
registrar y sistematizar información que permitan observar los resultados del
programa de fortalecimiento de la práctica pedagógica. Este proceso se
desarrolla en el marco del respeto y la aplicación de habilidades sociales que
favorezcan la promoción de una convivencia sana.
Ejecución del Programa de fortalecimiento de capacidades docentes, que
permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado por los
docentes del área de Comunicación. El mismo que considera actividades de
actualización docente sobre los procesos pedagógicos, didácticos de las
sesiones de aprendizaje y el desarrollo de Grupos de Interaprendizaje
orientado a la mejora de la práctica pedagógica.
Ejecución del Programa para fortalecer el trabajo en equipo, se desarrollarán
talleres sobre liderazgo, clima institucional y habilidades interpersonales para
favorecer el trabajo en equipo.
Práctica pedagógica
El fortalecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión
lectora, implica empoderar a los docentes de los procesos de planificación,
desarrollo de estrategias metodológicas y de la evaluación; así mismo
contribuirá a fomentar el trabajo en equipo hacia el logro de metas
institucionales, promoviendo la práctica de habilidades interpersonales  y de
estrategias de manejo de conflictos a fin de mantener un clima institucional
adecuado que sirva de soporte para el logro de los objetivos trazados y por
ende la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el área de
comunicación y demás áreas curriculares.
Silva, (2017) “tener una comprensión lectora adecuada, permite que se
desarrolle una sociedad más crítica, que cuestione la información que se le
presenta, que sea capaz de ir más allá de lo literal, que sea creativa, que
interprete y participe” (sp). De esta manera se argumenta la importancia que
tiene la comprensión  lectora no sólo en el ámbito escolar, sino también social.
3. Diseño del plan de acción
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos
y argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de
priorización.
2.2.Presupuesto
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para
hacer viable la propuesta de solución.
Actividades Periodo Costo S/.
Talleres pedagógicos sobre Planificación curricular enfoque comunicativo-
textual. Marzo 150
Objetivo general: Gestionar pertinente y eficientemente los procesos  de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma
1. Desarrollar procesos
para el fortalecimiento
de las capacidades
docentes en lo
referente a la los
procesos  de
enseñanza
aprendizaje  sobre la
comprensión lectora..
Implementar la
actualización docente
sobre  planificación,
proceso pedagógico,
didáctico y evaluación
de los aprendizajes
relacionados con la
comprensión lectora.
100% de docentes con
dominio de la
planificación, proceso
pedagógico, didáctico y
evaluación de los
aprendizajes
relacionados con la
comprensión lectora.
 Talleres pedagógicos sobre Planificación,
enfoque, procesos didácticos, evaluación y
contenidos disciplinares.
 Elaboración de la planificación incorporando
las estrategias metodológicas para el
desarrollo de los procesos didácticos del área
de comunicación.
 Planificación y ejecución de sesiones de
aprendizajes acordes con el enfoque y
procesos.
Directivos
Directivos y
docentes
Directivos y
docentes
Diálogo,
Documentos,
Humanos,
Materiales,
Financieros
Marzo
Abril –
agosto
Abril -
Diciembre
2. Optimizar el  proceso
de monitoreo y
acompañamiento a la
práctica pedagógica
del docentes.
Elaboración e
implementación del
Plan de monitoreo y
acompañamiento a la
práctica pedagógica
de los docentes.
100% de docentes ón
monitoreados y
acompañados.
 Elaboración del plan de  monitoreo y
acompañamiento docente.
 Capacitación para el diseño del proceso de
acompañamiento pedagógico en la IE: uso de
protocolos
 Jornadas pedagógicas entre docentes y
directivos para la definición de instrumento de
acompañamiento.
 Visita a las aulas para registrar y sistematizar
información sobre práctica pedagógica.
 Acompañamiento pedagógico a docentes en
estrategias metodológicas y procesos
didácticos; monitoreo docente a partir de
rúbricas de desempeño docente
Directivos y
docentes
Humanos,
Materiales,
Protocolos de
monitoreo y
acompañamiento
Fichas de
monitoreo
Rúbricas de
desempeño
docente
Cronograma de
monitoreo
Abril -
Diciembre
3. Impulsar un eficiente
trabajo colegiado
entre docentes
Elaboración e
implementación del
plan de trabajo del
equipo docente.
100% de docentes
participan activamente
de la implementación del
plan de trabajo de horas
colegiadas del área de
comunicación.
Participación de docentes en grupos de
interaprendizaje para fortalecer sus capacidades
pedagógicas sobre estrategias metodológicas
para el desarrollo de los procesos didácticos de
comunicación.
Directivos y
docentes
Directivos y
docentes
 Aula para el
trabajo colegiado
 Diseño Curricular
Nacional 2017
 Programaciones
curriculares del
grado
 Textos del MED
Laptops
Abril –
Diciembre
Abril -
Diciembre
Elaboración de la programación curricular incorporando las estrategias
metodológicas para el desarrollo de los procesos didácticos del área de
comunicación
Marzo a Diciembre ----
Talleres sobre procesos didácticos y evaluación de la comprensión lectora Mayo 150
Elaboración del plan de  monitoreo y acompañamiento docente. Marzo ---
Jornadas pedagógicas entre docentes y directivos para la definición de
instrumento de acompañamiento. Marzo ----
Visita a las aulas para registrar y sistematizar información sobre práctica
pedagógica. Abril a Diciembre ------
Acompañamiento pedagógico a docentes en estrategias metodológicas y
procesos didácticos; monitoreo docente a partir de rúbricas de desempeño
docente
Abril a Diciembre -------
Participación de docentes en grupos de interaprendizaje para fortalecer sus
capacidades pedagógicas sobre estrategias metodológicas para el
desarrollo de los procesos didácticos de comunicación.
Mayo a Diciembre ---------
4. Evaluación
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes.
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ETAPAS
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS
¿cuáles son las estrategias que
hacen viables las etapas de
monitoreo y evaluación del PA/BP
¿Quiénes
están
involucrados
en las etapas
de monitoreo y
evaluación del
PA/BP
¿Cuáles son los instrumentos
que se utilizaría en las etapas de
monitoreo y evaluación del
PA/BP
¿Cómo organizamos
el tiempo en cada
etapa de monitoreo y
evaluación del PA/BP
¿Qué recursos
se necesita en
cada etapa de
monitoreo y
evaluación del
PA/BP
PLANIFICACIÓN
Elaboración del Plan de Monitoreo y
Evaluación.
Conformación del equipo de gestión
de aprendizajes.
Formulación de los indicadores de
evaluación.
Elaboración de los instrumentos de
seguimiento y evaluación.
Organización del cronograma de
monitoreo y evaluación.
Diseñar estrategias digitales para
sistematizar información.
Equipo
directivo y
docentes
Resolución Directoral
reconociendo al equipo de
gestión de los aprendizajes.
Matriz de indicadores
Instrumentos de monitoreo y
evaluación.
Cronograma de monitoreo y
evaluación.
Diseñar formatos para registro de
información.
Marzo
Humanos
Económicos
Materiales
Tecnológicos
IMPLEMENTACIÓ
N
Monitorear el cumplimiento de las
acciones del plan.
Aplicación del instrumento
atendiendo a los indicadores
previstos.
Directivo y
equipo de
monitoreo
Lista de cotejo
Rúbrica
Ficha de autoevaluación
Guía de entrevistas
Cada bimestre
Materiales
económicos y
tecnológicos
Revisión de los documentos que
prepara el docente: planificación
curricular y su práctica pedagógica.
Desarrollo de la jornada de reflexión
de las evaluaciones de desempeño.
Estimular los buenos resultados
alcanzados.
Dar participación en la toma de
decisiones ante situaciones de
conflicto o en la regulación de
algunas acciones.
SEGUIMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN
Recojo de información
Análisis de los datos recogidos
Valoración de la información
recogida.
Sistematizar y difundir buena
práctica.
Equipo
directivo y
docente
Ficha de observación.
Guía de encuestas
Informe
Cada bimestre
Humanos
Económicos
Materiales
Tecnológicos
5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Lecciones Aprendidas:
 La gestión por procesos permite planificar y atender los diversos
aspectos que involucra la gestión escolar para el logro de los
resultados esperados.
 La chacana es una técnica que permite analizar la problemática
institucional y priorizar su atención.
 El propiciar la participación de los miembros de la comunidad
educativa en los planes y proyectos institucionales asegura su
involucramiento y mejora del clima institucional.
 El monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, permite
estimular su mejora, propiciando el logro de  aprendizajes  de
calidad.
 La formación de comunidades de aprendizaje constituye una
estrategia indispensable para promover mejoras en la práctica
docente.
 El liderazgo pedagógico se propicia  cuando los directivos priorizan
actividades que redundan en la formación continua de los docentes
y en el logro de aprendizajes de calidad en los estudiantes.
5.2. Conclusiones:
 La formulación, implementación y evaluación del plan de acción
como respuesta a la problemática identificada permite la mejora de
la gestión escolar.
 Promover la mejora continua de los docentes a través del
fortalecimiento de sus competencias es una estrategia que
garantiza cambios favorables.
 El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes
contribuye a lograr aprendizajes de calidad en todas las áreas
curriculares.
5.3. Recomendaciones
 La sistematización de los resultados  del plan de acción constituye
una buena práctica, que debe ser difundida.
 Promover el compromiso de mejora de los docentes a través del
diálogo y la reflexión permanente.
 Practicar y promover el manejo de las habilidades interpersonales y
de estrategias para solucionar conflictos son aspecto
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7. Anexos
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe
ANEXO    01: ÁRBOL DE PROBLEMAS
NEXO    01: ÁRBOL DE PROBLEMAS
Aprendizajes
descontextualizada y no
significativos.
Escasas expectativas de los
estudiantes.
Bajo nivel de logro de
los aprendizajes en el
área de comunicación.
.
Estudiantes desmotivados
para el aprendizaje del área
de comunicación.
Limitado manejo en la
aplicación de los procesos
pedagógicos y didácticos de
la comprensión lectora.
Planificación no
pertinente y
descontextualizada.
CONSECUENCIAS
EFECTOS
CAUSAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
DESAFÍOS
LIMITADA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LA COMPRENSIÓN LECTORA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS
Elevar los niveles de logro de los
estudiantes en el área de
comunicación.
Incrementar la motivación de
los estudiantes hacia el
aprendizaje de
comunicación.
Escaso
acompañamiento y
monitoreo
Desarticulado
procesos de
evaluación.
Limitada disposición
de docentes para
desarrollar un trabajo
colegiado.
ACTIVIDADES  Capacitación  en contenido disciplinar del área de   comunicación Taller de formación pedagógica en Planificación, procesos
pedagógicos y didácticos, enfoque, estrategias  y evaluación de la
comprensión lectora
 Grupos de inter aprendizaje.
 Monitoreo permanente y pertinente.
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE DOCENTES.
 Jornadas de sensibilización sobre la importancia del trabajo
colegiado y organización del tiempo.
 Charlas sobre habilidades interpersonales.
 Taller sobre comunicación eficaz.
 Talleres de capacitación sobre trabajo en equipo.
 Actividades de integración.
Planificación
contextualizada y pertinente
a las necesidades de los
estudiantes.
Proceso de E-A centrado en
el desarrollo de
competencias comunicativas.
1ANEXO   02
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Estimado docente, esta entrevista tiene por objetivo recoger información sobre la práctica pedagógica que desarrolla  en las sesiones de aprendizaje a fin de
proponer alternativas de solución para  mejorar los resultados de aprendizaje. Agradecemos su valioso aporte.
1. ¿Cómo realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora?
2. ¿Tiene dificultad para desarrollar alguno de los procesos pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de comunicación?
¿En cuál o cuáles tiene más dificultad?
3. ¿Qué  estrategias de comprensión lectora desarrollas con tus estudiantes?
4. ¿Consideras que es productivo el trabajo docente en equipo?
5. ¿Cuáles son las dificultades en la institución Educativa para el trabajo docente en equipo?
GUÍA DE PREGUNTAS DE GRUPO DE DISCUSIÓN A DOCENTES SOBRE LA ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:
Estimado docente, el  presente grupo de discusión  pretende conocer sus apreciaciones sobre el  trabajo colaborativo entre docentes, a fin de trabajar juntos
en la mejora del clima escolar. Agradecemos su valioso aporte.
1. ¿Cómo evalúa la comprensión lectora?
2. ¿Qué dificultades tiene al elaborar un instrumento para evaluar la comprensión lectora?
2ANEXO 03: Cuadro de categorización
Categorías y
subcategorías
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de lacontrastación teórica
Categoría:
Proceso de
Enseñanza -
Aprendizaje
Subcategoría1
1.- Procesos
pedagógicos
Subcategorìa2
2.- Procesos
didácticos
Según Meneses (2007) “Son las intervenciones educativas
realizadas por el profesor: propuesta de las actividades de
enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para
facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí”
(p.35).
Según (Millán L., odelo diáctico para la comprensión de textos en
Educación Báisica, 2010), afirma que Solé (1994), divide el
proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes de la
lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé
recomienda que cuando se inicie una lectura se acostumbre a
contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del
proceso, antes de la actividad; ¿Para qué leo? (Determinar los
objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el
conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su
estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el
texto). Durante la lectura: formular hipótesis y hacer predicciones
sobre el texto, aclarar posibles dudas, resumir el texto, releer
partes confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para
asegurar la comprensión. Después de la lectura: hacer
resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar
organizadores gráficos.
Los docentes del área de comunicación de la IE
manifiestan que en el proceso de enseñanza
aprendizaje consideran los saberes previos, partir
de una situación de contexto, otros  manifiestan
que  es el resaltar las ideas principales y el
sumillado; sin embargo, el proceso de enseñanza –
aprendizaje involucra todo lo que el docente realiza:
la planificación considerando las necesidades de los
estudiantes, la motivación,  los recursos: espacios,
medios, materiales educativos y el tiempo; los
subprocesos de la lectura, promover la
autorregulación del aprendizaje y el seguimiento
que se hace al logro de las habilidades, capacidades,
competencias de los estudiantes. (Meneses 2007,
p.35)
Al respecto, (Millán L., odelo diáctico para la
comprensión de textos en Educación Báisica, 2010)
señala que  la comprensión lectora comprende tres
subprocesos: antes de la lectura, durante y
después de la lectura.
3En consecuencia, se puede afirmar que los docentes
desconocen los procesos didácticos, por ello es
necesario que  los docentes apliquen estos procesos
este diversas estrategias.
Categoría
Dificultades en el
Proceso de
Enseñanza-
Aprendizaje
Subcategoría1
1. Evaluación
Subcategoría 2
2. Acompaña
miento
Según (MINEDU, Rutas del Apendizaje, 2015) afirma que los
procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias son:
problematización, propósito didáctico/social, motivación, saberes
previos gestión/acompañamiento y evaluación.
Tradicionalmente la evaluación de la comprensión lectora se ha
basado, en general, en el uso de “medidas del producto”… En este
tipo de evaluación se suelen utilizar textos cortos,…seguidos de
preguntas que guardan relación con el texto que las precede.
(Pérez, 1998,p. 57).
“Frente a las medidas del producto se encuentran las “medidas del
proceso”, basadas en el supuesto de que la comprensión es un
proceso que tiene lugar de forma inmediata al tiempo que se
recibe la información…” Jhonston como se citó en (Pérez, 1998,
p.57).
En el caso de la lectura, la metacognición hace referencia a: que
los sujetos ajustan durante la lectura sus estrategias a su
capacidad de comprensión lectora y a los objetivos de dicha
lectura; a la conciencia -por parte del sujeto- de las demandas
cognitivas de las diversas tareas de comprensión que ha de realizar
y de la relación entre dichas demandas y sus características
individuales. Baker y Brown como se citó en (Pérez, 1998, p.58).
Los docentes de la IE manifiesta que en el proceso
de enseñanza –aprendizaje tienen mayor dificultad
es la evaluación y la gestión /acompañamiento de
los aprendizajes, lo que constituye una limitación
para el conocimiento del nivel de avance de los
estudiantes y de la adecuada retroalimentación;
asimismo no permite realizar una planificación
acorde con las necesidades del estudiante
(MINEDU, Rutas del Apendizaje, 2015).
Los docentes del área de comunicación aplican
instrumentos de evaluación que miden la
comprensión lectora como producto, a partir de las
preguntas que se derivan de los textos que se
encuentran en los libros, o exámenes
estandarizados.
En conclusión, la evaluación aplicada  por los
docentes del área de comunicación a la
comprensión lectora es limitada, al centrarse solo
en la comprensión lectora como producto,
dejándose de lado la evaluación de los procesos de
la comprensión lectora, a la autorregulación de las
4estrategias que aplica y la metacognición de la
comprensión lectora (Pérez, 1998, p.57-58).
Categoría
Estrategias
Metodológicas
Subcategoría1
1.-Antes y durante
la lectura.
Subcategoría2
2.-Antes y durante
la lectura.
Según (Sanz Moreno Ängel) , menciona las siguientes estrategias
implicadas en la comprensión lectora: utilizar las señales del
texto para guiar la comprensión, el autocuestionamiento; utilizar
modelos, analogías heurísticas y procedimientos que generen
recursos intelectuales; utilización de algunas técnicas para
desarrollar habilidades (tomar nota, subrayar, parafrasear, etc)
estrategias metacognitivas, elaborar y reorganizar la información,
centrar la atención y sintetizar, verificar hipótesis.
Los docentes de la IE, plantean las siguientes
estrategias para la comprensión lectora: Activar
sus conocimientos previos, generar un espacio
comunicativo según propósitos de lector,
formulación de preguntas, identificación de ideas
principales,  elaboración de esquemas, resúmenes
Por lo tanto, se puede afirmar que las estrategias
utilizadas por los docentes para el desarrollo de la
comprensión lectora no son suficientes para el
progreso de esta competencia en los estudiantes,
considerando que obvian las estrategias
metacognitivas.
5CATEGORÍA:
Trabajo colegiado
o en equipo.
SUB CATEGORÍAS:
Cooperación
Organización del
tiempo.
Compromiso y
dedicación.
…Su práctica profesional es social e institucional. Interactúa con
sus pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para
coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos
en la escuela. Esta situación, que se advierte en la vida
institucional, posibilita el trabajo colectivo y la reflexión
sistemática sobre las características y alcances de sus prácticas de
enseñanza….(MINEDU,2012)
Los docentes manifestaron que las limitaciones para
el trabajo en equipo son la escasa disponibilidad de
tiempo y el distinto nivel de integración entre los
docentes en el aspecto laboral; sin embargo es
necesario. coordinar, planificar, ejecutar y evaluar
los procesos pedagógicos en forma colegiada en la
escuela ….(MINEDU,2012)
6Anexo N° 4 MAPA DE PROCESOS
P.C.I.(01.2
.) P.A.T.(01.3.)
R.I. (01.4.)
PE
01
Realizar
programación
curricular.(02.1)
.)
Desarrollar
sesiones de
aprendizaje.(03.1)
Reforzar  los
aprendizajes.
(03.2)
Evaluar  los
aprendizajes.
(03.3)
PO
Certificar  los
aprendizajes.
(03.4)
Desarrollar trabajo
colegiado.(02.2)
Realizar
acompañamiento
pedagógico.(02.3)
Promover la
convivencia
escolar.(04.1)
PS
P.E.I.
.(01.1.)
Prevenir y resolver
conflictos.
.(04.2)
Monitorear el
desempeño docente y
progreso de los
aprendizajes de los
estudiantes. (05.1)
Fortalecer
capacidades (05.2)
EVALUAR LA GESTIÓN
ESCOLAR (05.2)
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO DE
RELACIONES ENTRE
DOCENTES
1 1
1
2
Programar
y ejecutar
los gastos
(01..3)
3
4
6
7
8
5
9
10
11
12
13
7Anexo N° 5 Árbol de Objetivos
GESTIONAR PERTINENTE Y EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS  DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
FINES
Incrementar  la
motivación de los
estudiantes hacia el
aprendizaje del área
de  cccomunicación.
Estudiantes
motivados hacia el
aprendizaje del área
comunicación y de
otras áreas.
Planificación
contextualizada y
pertinente a las
necesidades de los
estudiantes.
Proceso de E-A
centrado en el
desarrollo de
competencias
comunicativas.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Desarrollar procesos
de capacitación
docente
Optimizar el proceso
de monitoreo y
acompañamiento.
Impulsar un
eficiente trabajo
colegiado entre
docentes.
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